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Sensorisch onderzoek van 37 merken appelsap 
Sensory evaluation of 37 brands of apple-juice. (in Dutch) 
Report 89.53 November 1989 
D.H. van Hazijk-Bokslag, A.B . Cramwinckel 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
PO Box 230, 6700 AE Wageningen, The Netherlands 
4 figures, 3 tables, 2 appendices 
At the request of a consumer organization 37 brands of apple-juice were 
sensory analyzed. With the method of free choice profiling the most 
relevant terms to describe differences between six brands were selected. 
Subsequently al l brands were randomised and blindly offered to a panel of 
18 persons, using a sealing metbod with the selected terms . 
The brands of apple-juice were significantly different in sweetness, 
sourness, wateriness and thinness . The naturalness of the taste did not 
differ between the brands. 
Kep~ords: sensory evaluation, apple-juice, free choice profiling 
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VOOR\.JOORD 
Het Hinisterie van Landbom-1, Natuurbeheer en Visserij heeft een overkomst 
met de Consumentenbond over het laten uitvoeren van onderzoek van 
voedingsmiddelen door het RIKILT. In dit kader heeft de Consumentenbond 
het RIKILT verzocht appelsap te onderzoeken. De resultaten van dit 
onderzoek treft u aan in dit verslag. De resultaten van het onderzoek 
zijn weergegeven in het artikel "Appelsap n iet altijd zuiver" in de 
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A Het scoreformulier dat bij het sensorische onderzoek gebruikt is 
















Op verzoek van de Consumentenbond zijn 37 merken appelsap sensorisch 
onderzocht . Eerst is in een vooronderzoek met zes merken met behulp van 
de free choice profiling methode en een procrustus-analyse bepaald met 
zijn in het hoofdonderzoek alle merken door een panel van 18 personen met 
deze termen sensorisch beoordeeld . 
Uit de resultaten blijkt dat de merken appelsap vooral te onderscheiden 
zijn op de aspekten zoet, zuur, vlak/waterig en dun/waterig. Deze 
aspekten liggen bij de procrustus-analyse op de horizontale as en 
verklaren 41% van de variantie. De aspekten natuurlijk en onnatuurlijk 
liggen op de verticale as en verklaren 22% van de variantie. 
Na een variantie-analyse blijken er bij de aspekten natuurlijk en 
onnatuurlijk geen significante verschillen tussen de monsters te zijn. 





Het onderzoek naar sensorische verschillen tussen 37 merken appelsap is 
uitgevoerd op verzoek van de Consumentenbond. De monsters voor het voor-
onderzoek en het hoofdonderzoek zijn door de Consumentenbond ingekocht. 
Op 22 september 1988 zijn monsters bij het RIKILT afgeleverd. Het voor-
onderzoek is in september 1988 en het hoofdonderzoek in oktober 1988 
uitgevoerd . Het vooronderzoek is uitgevoerd met de free choice profiling 
methode. De meest relevante termen die door de panelleden zijn gebruikt 
om verschillen te beschrijven, zijn daarna aan de panelleden voorgelegd 
om daarmee alle 37 merken van het hoofdonderzoek te beschrijven. 
2 MATERIAAL EN METHODE 
2.1 Monstermateriaal 
In tabel 1 staan de merken vermeld waarmee he t vooronderzoek is 
uitgevoerd. Deze zes merken zijn door de Consumentenbond uit de 37 merken 
van het hoofdonderzoek geselecteerd op basis van ingeschatte duidelijk 
verschillende herkomsten. 
Tabe l 1. Monstergegevens vooronderzoek. 
RIKILT-nr. CB-nr . Herk Verpakking 
8/4/4590 1 Albert He ijn karton 
4592 3 B3 karton 
4597 8 Gajapolis glas 
4600 11 Goudappeltje karton 
4603 14 Dr Koch glas 
4624 36 Zonnatura glas 
De monstergegevens van het hoofdonderzoek staan in tabel 2 vermeld . 
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Tabel 2 . Monstergegevens hoofdonderzoek. 
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2.2 Sensorisch onderzoek 
Het sensorische onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In het voor-
onderzoek is nagegaan welke termen relevant zijn in het benoemen van de 
verschillen tussen de merken appelsap. Daarvoor zijn zes door de 
Consumentenbond geselecteerde monsters met behulp van de free choice 
profiling methode onderzocht door een panel van 19 personen . Dit 
onderzoek heeft zes termen opgeleverd. Deze termen zijn gebruikt bij de 
benoeming van de schalen: twee termen voor de beschrijving van het aroma ; 
drie voor de smaak en een term voor het mondgevoel. Daarmee is het score-
formulier vastgelegd waarmee verder alle monsters zijn onderzocht 
(bijlage A). 
Vervolgens is het hoofdonderzoek uitgevoerd. 
Alle 37 monsters zijn met de schaalmethode beoordeeld door een panel van 
18 personen in acht sessies. De monsters zijn gecodeerd en gerandomiseerd 
aangeboden in plastic bekertjes voorzien van een dekseltje op kamer-
temperatuur . Het randomisatieschema is als bijlage B bijgevoegd. 
3 . RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Vooronderzoek 
In figuur 1 is het resultaat van de free choice profiling en de 
procrustus -analyse van de zes merken appelsap te zien . In figuur 2 zijn 
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Figuur 1. De plaats van de zes merken appelsap uit het vooronderzoek, 
verkregen met de free choice profiling en de procrustus-analyse. 
















Overz icht van de ~ebruikte temen (gewogen: x > 374) 
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Figuur 2. De termen ter verklaring van de verschillende posities van 
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Op basis van deze resultaten zijn de termen bepaald waarop de 37 verschillende 
merken appelsap beoordee ld zijn. De volgende termen zijn gekozen voor het 
aspekt aroma: 'natuurlijk, appel, echt' en 'onnatuurlijk, kunstmatig, nep'. 
Voor het aspekt smaak is gekozen voor: 'zoet'; 'zuur' en 'vlak/ waterig' . Voor 
het aspekt mondgevoel is de term 'dun/waterig' gekozen. 
3.2 Hoofdonderzoek 
In tabel 3 zijn de resultaten van de sensorische beoordeling weergegeven. De 
resultaten zijn uitgedrukt in mm met de daarbij behorende standaardaf\.,ijking. 
De waarden zij n opgemeten aan de gebruikte schalen met links op de schaal een 
vast punt (0 mm) en rechts op de schaal een vast punt (90 mm). 
Tabel 3. De resultaten van het hoofdonderzoek. De gemiddelde van de waarden, 
opgemeten aan de gebruikte schalen met de daarbij behorende 
standaardaf\.,ijking (s). 




















1 49 20 
2 48 23 
3 38 26 
4 50 23 
5 46 19 
6 53 21 
7 50 23 
8 58 22 
9 50 18 
10 44 23 
11 51 22 
12 41 21 
13 42 17 
14 48 26 






























57 18 40 20 30 19 
27 19 77 14 29 18 
42 13 42 18 37 21 
56 13 38 20 28 17 
56 14 35 19 40 23 
57 11 29 15 34 19 
58 16 29 15 31 18 
55 20 36 21 22 23 
45 14 47 20 31 21 
62 15 33 16 32 22 
48 13 38 17 38 19 
46 18 39 12 43 18 
48 13 38 15 45 21 
47 17 52 18 26 19 





















Vervolg tabel 3. De resultaten van het hoofdonderzoek. De gemiddelde van de 
'~aarden,opgemeten aan de gebruikte schalen met de daarbij 
behorende standaardafwijking (s). 
RIKILT- CB- Aroma Aroma 





























16 47 28 
17 43 18 
18 40 16 
19 46 18 
21 49 24 
22 49 24 
23 53 16 
24 46 24 
25 55 21 
26 42 23 
27 38 20 
28 45 25 
29 43 25 
30 54 18 
31 46 18 
32 33 20 
33 46 22 
34 45 23 
35 57 14 
36 43 24 
20 42 22 
37 52 23 
5 43 20 
26 46 21 



























Smaak Smaak Smaak 
zoet zuur vlak/ 
waterig 
mm s mm s mm s 
44 19 60 18 22 18 
52 11 44 22 36 20 
58 13 30 17 45 22 
54 12 39 20 40 18 
63 11 38 18 32 21 
64 16 29 19 35 20 
55 16 35 16 36 22 
45 14 57 21 20 15 
54 15 39 17 24 20 
57 13 37 22 35 21 
50 19 36 13 44 22 
58 18 26 19 41 20 
55 19 36 12 34 23 
56 13 34 17 40 23 
55 15 39 21 32 17 
50 14 47 20 36 18 
55 13 46 18 34 19 
54 17 30 15 34 22 
54 15 41 18 28 17 
55 20 49 19 23 15 
44 16 53 22 40 20 
59 11 39 19 41 18 
55 17 24 12 46 21 
54 19 36 19 46 21 































Bij de monsters 8/4/4591 en 8/4/4619 is door zeven panelleden een afwijkende 
smaak opgemerkt. Bij mons ter 8/4/4597 is dit door zes panelleden gedaan. 
Op de resultaten is een procrustus-analyse uitgevoerd. In figuur 3 is het 
resultaat van de procrustus-analyse van alle monsters afgebeeld. In figuur 4 
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Figuur 3 . Het overzicht van de 37 merken appelsap uit het hoofdonderzoek, 
verkregen met de free choice profiling en de procrustus-analyse. 
De horizontale as verklaart 41% variantie, de verticale as 22%. 
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Figuur 4. De termen ter verklaring van de verschillende posities van 
de merken appelsap . 
Uit de figuren 3 en 4 blijkt dat de merken appelsap vooral te onde rscheiden 
zijn i n een meer of mindere zoete en zure smaak en en meer of minder 
vlak/waterig en dun/waterig. Alle troebele, niet gefiltreerde appelsappen 
liggen aan de rechterkant van figuur 3 . Deze sappen hebben een minde r vlakke 
waterige en meer zure en natuurlijke smaak en een minde r dun, waterig 
mondgevoel dan de heldere sappen . 
Uit de gemiddelde afstanden, gemeten op de schalen, zijn de monsters in drie 
homogene groepen met minder of meer van één eigenschap ingedeeld. Deze 
indeling is niet gebaseerd op significante verschillen, maar alleen op de 
schaalwaardes. Alleen de monsters met het meeste of het minste van de genoemde 
eigenschap staan vermeld. De tussengelegen groep is niet vermeld. De monsters 
staan gerangschikt in oplopende of aflopende schaalwaarde . 
De merken Merano (8/4/4608), Sunland (8/4/4617), Varesa (8/4/4621) en 
Voorkeurmerk (8/4/4622) hebben bij geen van de aspekten een schaalwaarde die 
hen bij een van volgende groepen plaatst . 
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Re forma (8/4/4613); 
Sun o Sun (8/4/4618); 

















Dr Siemer Gold (8/4/4615). 
De volgende merken hebben een minder zoete smaak dan de overige monsters: 
Akwarius (8/4/4591); 
B3 (8/4/4592); 





Dr Koch (8/4/4603); 
Goudappeltje (8/4/4600); 
Jaffa Juice (8/4/4602); 








Het merk Akwarius (8/4/4591) is hiervan duidelijk de minst zoete. 







Markant ( 8/4/4607) ; 
Eigen Merk (8/4/4595); 
Albert Heijn (8/4/4590); 
Super (8/4/4619); 
Sun o Sun (8/4/4618); 
Delmonte (8/4/4593). 







Eigen Merk (8/4/4595). 






Ons Merk (8/4/4625); 




Goldhorn (8/4/4598 ) . 
Het merk Akwarius (8/4/4591) is uitgesproken zuur. 
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Albert Heijn (8/4/4590). 
De volgende merken hebben een meer vlakke, waterige smaak dan de overige 
monsters: 
Eigen Herk (8/4/4594); 
Sappie (8/4/4614); 





Ons Merk (8/4/4625). 
De volgende merken hebben een minder dun/waterig mondgevoel dan de overige 
monsters: 
Reforma (8/4/4613); 
Gajapolis (8/4/459 7); 
Loffler (8/4/4605); 
Rabenhorst (8/4/4612). 










Jaffa Juice (8/4/4602). 
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Na een variantie-analyse blijken er bij de aspekten natuurlijk en onnatuurlijk 
geen significante verschillen tussen de monsters te zijn. Bij de overige 
aspekten zijn er wel significante verschillen. Na de toets van Scheffé blijkt 
het appelsap van het merk Ak\~arius (8/4/4591) significant meer zuur en minder 
zoet te zijn (p ~ 0,05). 
4 CONCLUSIE 
De appelsappen zijn vooral te onderscheiden op de aspekten zoet, zuur, 
vlak/waterig en dun/waterig. Deze aspekten liggen op de horizontale as van 
figuur 3 en verklaren 41% van de variantie. De aspekten natuurlijk en 
onnatuurlijk liggen op de verticale as en verklaren 22% van de variantie. 
Na een variantie-analyse blijken er bij de aspekten natuurlijk en onnatuurlijk 
geen significante verschillen tussen de monsters te zijn. Bij de overige 
aspekten zijn er wel significante verschillen. 
Bij de interpretatie van de resultaten dient men er rekening mee te houden dat 
de beoordeling is verricht op deze door de consumentenorganisatie gekochte 
monsters door een klein en selectief samengesteld en op het produkt ongetraind 
panel. Er kunnen produktverschillen uit afgeleid worden, maar niet wat de 
"consument" meer of minder zal preferen. 
Bijlage A Het scoreformulie r dat bij het sens orisch onderzoek is gebruikt. 
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- BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE 
MERKEN APPELSAP. 
U krijgt in de sessie 5 monsters aangeboden. 
Wilt U voor elk monster en voor elke genoemde eigenschap 
een verticaal streepje zetten op de lijn bij he t punt 
wat naar Uw idee aangeeft hoe sterk de eigenschap 
aanwezig is. 
AROMA: t/ATUURLI JK I APPEL I ECUT 
NIET VEEL 
VRAAG 2 : 
AROMA: OtWATUURLIJK, KUNSTMATIG, NEP 
NIET VEEL 
VRAAG 3 : 
SP '· '(: ZOET 
NIET VEEL 
VRAAG 4 : 
SMAAK: ZUUR 
NIET VEF.L 
VRAAG 5 : 
SMAAK: VLAK I ~ATERIG 
NIET VEEL 
VRAAG 6 : 
MONOGEVOEL: DUN I ~ATERIG 
NIET VEEL 
OPMERKINGEN D D D 
/I C 0 V P R I K I L T S P R E N G E R I/ 
Bi j l age B Het randomisatieschema 
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Ap 
Appelsap is een populair 
drankje: het drinkt makkelijk 
weg. In vergelijking met an-
dere vruchtesappen is het 
vaak goedkoper; maar voor 
de vitamine C hoefje het niet 
te nemen. En lang niet alle 
appelsappen zijn zo zuiver 
als wettelijk is voorgeschre-
ven. Dan zijn er bij de berei-
ding bijvoorbeeld ook be-
schimmelde appels gebruikt 
Hier leest u hoe u een 
goed, zuiver èn goedkoop ap-
pelsapje kunt uitzoeken. 
Als u zelf appelsap zou maken, zou u 
voor een lekker sap goede en schoonge-
wassen appels in een sapcentrifuge 
doen. Dan krijgt u een wat troebel ècht 
versgeperst sap. Dat sap kunt u nog 
enige tijd in de koelkast goedhouden. 
Er is geen enkele fabrikant die zo 
werkt. Er zijn weliswaar versgeperste 
sappen te koop, maar die worden verhit 
voordat of nadat ze in de verpakking 
worden gedaan, opdat ze langer goed 
blijven. De weinige vitamine C die in 
appels zit, wordt dan grotendeels vernie-
tigd. 
Het meeste appelsap komt uit het bui-
tenland, vooral uit Oost- en West-Duits-
land, Polen, Italië en Frankrijk, Omdat 
het een kostbare zaak is het sap dat van 
nature hoofdzakelijk uit water bestaat 
te vervoeren, wordt het in het land van 
oorsprong ingedikt. Het water wordt er 
met behulp van warmte voor een groot 
gedeelte uitgehaald: je krijgt dan een i diksap, oftewel concentraat, dat onge-
veer een zevende deel van het oorspron-~ kelijke volume inneemt. In Nederland ~ moet dan aan dat concentraat evenveel 
lS (kraan)water worden toegevoegd als er 
i3 is uitgehaald. 
~ Harde normen 
~ Nog niet zo lang geleden zijn er normen 
a van het Produktschap voor Groenten en 
z Fruit van kracht geworden, waardoor de 8 controlerende instanties en de Consu-
mentenbond meer houvast hebben om 
te grote verdunning van het concentraat 
en andere oneerlijke praktijken op het 
spoor te komen. Zo eenvoudig lag die 
controle voorheen niet, want het toevoe-
gen van te veel water kan men maskeren 
door het ·bijmengen van andere stoffen, 
zoals sap van goedkopere vruchten en 
suikerwater. 
Als welke andere stoffen ook worden 
bijgemengd, mag het produkt geen 
vruchtesap heten. Vruchtesap moet 
puur het sap van uitgeperste vruchten 
zijn, M het met water verdunde concen-
traat. Er zijn echter ook andere mogelijk-
heden om een lekker drankje te maken, 
zoals het mengen van twee vruchtesap-
pen. Zo'n sap heet dan bijvoorbeeld 
(twee)drank of nectar. Bij deze produk-
ten hoeft bovendien het vruchtesapge-
halte niet 100% te zijn; het mag worden 
aangelengd met water. Meestal ligt dit 
sapgehalte tussen de 25 en 50%. 
Een nog wateriger produkt is de 
vruchtenlimonade. Aan echt sap hoeft er 
maar 10% in te zitten. De rest kan bestaan 
uit onder meer water, suiker en smaak-, 
geur- en kleurstoffen. 
Verdunnen kan nog een stapje verder 
gaan: dan krijgen we een limonade met 
vruchtenextract Daar moet extract van 
één of meer vruchten inzitten; vruchte-
sap is niet vereist. De rest van het 
drankje bestaat uit onder meer suiker-
water, kleur-, geur- en smaakstoffen. 
Tot slot is er nog de categorie ' limo-
nade. Daar hoeft zelfs geen vrucht naast 
gelegen te hebb~n. Deze drank kan naar 
believen .worden samengesteld, mits 
geen stoffen worden gebruikt die door 
de Warenwet zijn verboden. 
Sappen vergeleken 
Laten we eens naar de voedingswaarde 
van de verschillende sappen kijken. Wa-
ter vormt bij alle sappen het voornaam-
ste bestanddeel. Bij druivesap is dat zo~n 
80%; bij appel-, sinaasappel- en tomaten-
sap is dat 90 tot 94%. 
Het volgende belangrijke bestanddeel 
vormen de natuurlijke suikers van de 
vrucht: bij druivesap is dat zo'n 18%; 
circa éénvijfde van dit sap bestaat dus uit 
suikers. Bij appelsap is het suikergehalte 
bijna de helft minder, zo'n 10%, bij si-
naasappelsap 8% en bij tomatensap 4%. 
Verder zit er in alle vruchten vitamine 
C. Van de hier besproken sappen scoort 
sinaasappelsap het hoogste met 20 tot 60 
milligram per liter (mg/1); zie ook onze 
test in de Consumentengids van juli 
1988. In tomatensap zit zo'n 15 mg/1, en 
in appel- en druivesap is het te verwaar-
lozen weinig. Dat hoeft echter geen re-
den te zijn om deze sappen te laten staan. 
Verder kunnen er in vruchten nog wat 
andere vitaminen zitten, zoals B11 B2 en 
B6, mineralen en een geringe hoeveel-
heid eiwit. In appel zit onder meer nog 
de natuurlijke zoetstof sorbitol, die ver-
-... twoordelijk is voor de licht laxerende 
:rking van appelsap. 
De enige met een voedingswaardewijzer: een 
pluim voor Albert Heijn 
. eet merken 
Er zijn nogal wat merken appelsap. De 
meeste zult u in de praktijk niet tegenko-
men, omdat er maar weinig winkels zijn 
die meer dan enkele merken verkopen. 
U vindt alle geteste sappen in de tabel, 
met hun prijs, bijzonderhed~n en testre-
sultaten. 
De meeste sappen worden verkocht 
in een kartonnen pak van een liter. De 
overige verpakkingen zijn van glas, met 
bij de onderzochte merken bijna altijd 
een kleinere inhoud dan een liter. Dat 
maakt het vergelijken van de prijzen er 
niet makkelijker op. Op den duur zullen 
de rare maten als 0,65 en 0,70 liter echter 
verdwijnen. Om u de prijsvergelijking te 
vergemakkelijken, hebben wij de prijzen 
omgerekend naar 1 liter. Dan blijkt pas 
goed, hoe duur al die kleinere verpakkin-
gen zijn. 
De meeste sappen zijn verdunde con-
centraten; er is bij enige merken sprake 
van vers geperste sappen. Tot slot is er 
één uitzondering: Del Monte vult met 
gelijke hoeveelheden van beide varian-
ten zijn pak. 
Op veel pakken staat nog wat extra 
informatie. Soms is die waardevol, zoals 
de vermelding van de voedingswaarde. 
Ook is het nuttig te weten of het om 
een helder of natuurtroebel sap gaat. De 
meeste sappen worden namelijk gefil-
treerd of behandeld met enzymen om de 
natuurlijke troebelheid van de geperste 
appels te verwijderen. Met die enzymen 
kan men ook meer sap winnen. 
Op veel pakken staat echter informa-
tie die u op het verkeerde been kan zet-
ten. Het is namelijk verboden aan appel-
sap welke stof dan ook toe te voegen. 
Een uitzondering wordt echter gemaakt 
voor een geringe hoeveelheid suiker Of 
een geringe hoeveelheid zuur, mits dit 
op de verpakking wordt vermeld. Geen 
enkel merk hoeft er daarom prat op te 
gaan dat er "geen conserveermiddelen 
toegevoegd" zijn of dat er "geen suiker 
toegevoegd" is. Vergelijking van zo'n 
verpakking met die van een ander merk 
waar dit niet op staat, kan de suggestie 
wekken dat het laatste produkt wèl de 
genoemde toevoegingen bevat. Daarom 
is de Consumentenbond tegen dit soort 
"negatieve claims". 
Chemische analyse 
We hebben de sappen op zo'n twintig 
natuurlijke bestanddelen onderzocht, 
onder meer om erachter te komen of ze 
wel zuiver op de graat zijn. Voor die con-
trole bestaan er tegenwoordig echt-
heidsnormen van het Produktschap 
voor Groenten en Fruit. 
Behalve appelvreemde bestanddelen 
toevoegen kan de fabrikant ook het con-
centraat te veel verdunnen. Water is per 
slot van rekening goedkoper dan diksap. 
Twaalf sappen voldeden niet aan de 
echtheidsnormen. Zeven daarvan had-
den een geringe afwijking: ze bevatten 
te weinig vaste stof. Dat kan wijzen op 
een te grote verdunning. Bij hermeting 
aan een andere partij bleek dit nog steeds 
hetgeval. . 
De overige vijf voldeden op verschei-
dene punten niet aan de normen. Bij her-
meting aan een andere partij bleken vier 
daarvan in orde te zijn. Gaiapolis vol-
deed bij beide metingen niet aan de nor-
men. 
Bij vers geperst sap kunnen afwijkin-
gen ook zijn veroorzaakt door het ge-
bruik van kleine partijen appels. 
Er zijn nog steeds vrij veel appelsap-
pen in overtreding. Ook de Rijkskeu-
ringsdienst van Waren, die regelmatig 
appelsappen controleert, constateert dit 
in haar rapport van eind 1988. Sinds de 
invoering van de nieuwe normen zijn er [> 
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APPELSAP 
~~~~~~~~~~ ~ <'a?~ ~ ~1: ~~-o 'fo ,0 ~ "'~~~~ - ~ ~ ~~~ ~+. ~ .q,1< ~ "1.~ Q V. 0\<). 1/~ <t 0~ . ~<t ~~0~~~~~~ ~~ ~~ MERK C' ~ ~ '\/':<-C'-{) ~ ~ 1-
I I 
AKWAAliJS fles l.SO 0.7 
ALW\THEIJN pak 1,50 I 
8) nes 2,00 0,65 
OELMONTE pak 2,00 0.75 
EDELVRUCHT pak 1,10 I 
EIGEN MERK pak 1.-fO I 
FIUSCO pak 1.50. I 
GAIAI'OUS fles 2.95 11 0)5 
GOlDHORN pak 1,00 I 
GOLDSUN pak 1,50 I 
GOUDAPPELTJE pak 1,60 I 
HEP.O fles 2,20 0.7 
)AfFAjUICE pak 1,60 I 
OP.. KOCH'S fles 2,95 0,7 
KJUNGS pak 1.50 I 
UNOAV1A pak 2.40 0.7 
LÓFFW\ fles 2.45 l) 0,7 
LOOZA fles 2,95 11 I 
MARKANT Jlll< 1,50 I 
MEP.ANO pak 1,40 I 
ONSMERK pak 1,50 I 
ORlON pak 1.50 I 
OP.IVA pak 1,10 I 
Pl.UP.ABELL pak 1.50 I 
P.ABENHOP.ST fles 4.85 0.7 
REFORMA fles ).00 0,7 
SAPP1E pak 1.50 I 
OP.. SIEMEP. GOLD pak 1,20 I 
SPAR pak 1.50 I 
SUNLAND pok 1.50 I 
SUN-0-SUN pak 1.50 I 
SUPER pak 1.50 I 
VAUNSINA fles 2,25 0,7 
VAMSA pak 1,10 I 
VOORKEURMERK pak 1,40 I 
WESEP.GOLD pak 1,05 I 
ZONNATURA fles ).75 0,7 
I Bewlde prijs tijdens test: door B1W.vtfb&1118 per I Januul 
een prijsdaling van ca. I 0% 
2 Statiegeld f O,SO 
3 V = vers geperst; C = uit concentnat 
.f N = nawunroebeVongefij«!rd 
0 = overi>odlge clalms (toals "ongezoet'' 
of "geen •. toegevoegd") 
2:: V = voedingswaarde 
0:: SZle«!kn 
6 Hoe meer rondjes, des te toeter (zw-der) ~ 7 Geringe afwijldng van de miniroomnorm voor vaste-stofge-
~ halte 8 Bij eerste medng werd niet, bij hermetlng aan andere~ werd wèl aan de normen voldaan lS l3 Fabrikanten/Importeurs 
z AKWARJUS: AkWarius, Nmere, (032<40)20800 
~ ALBERT HEIJN: Ahokl, Zaandam. (07S}S99111 
2: 83: Vrumona, BuVIilc, (0).405) 6 89 11 
w DEL MONTE: Calvé, Oelft, (015)606900 
I: EDEL VRUCHT, MERANO, ORlON, ORJVA: ~ Uko, Bodegraven, (Oin6) 19310 (voorheen Duneco, 
8 E~Ee;1~~ Zlko. Eindhoven. (o-40) 1200n 
,.. FRISCO: TSN, Amersfoort. (033)53 3600 
I l) <) 6) 6) 
5,00 V NO 0 000 ja 
I,SO c V 000 00 ja 
l.IO c 0 00 ja 
2,65 V+C 0 x 000 00 ja 
1,10 c 00 0 ja 
1,40 c x 000 0 I) 
1.50 c 0 000 0 ja 
).95 V NO x 00 00 nee 
1,00 c 0 000 f1 
1.50 c 000 00 ja 
1,60 c 0 0 00 f1 
),IS c x 0 00 ja 
1,60 c 0 00 nee IJ 
4,20 V NOV 0 000 I) 
1.50 c x 000 00 nee IJ 
).45 c NVO x 0 000 ja 
).50 V NO x 0 000 ja 
2,95 c 0 0 00 ja 
1.50 c x 000 00 nee IJ 
1,40 c 00 00 ja 
1,50 c ov x 0 000 I) 
1,50 c 000 00 ja 
1,10 c 0 000 0 ja 
1,50 c 00 00 nee IJ 
6,95 V NV 0 000 ja 
4,25 c NV x 00 00 f1 
1.50 c x 00 00 r.ee IJ 
1,20 c 0 00 nee IJ 
1,50 c 000 0 I) 
1,50 c V 90 00 f1 
1,50 c x 000 00 nee IJ 
1,50 c 0 000 00 ja 
),20 c 0 000 ja 
1,10 c 00 00 f1 
1,40 c 00 00 ja 
I,OS c x 00 00 ja 
5,)5 V NOV 00 000 f1 
GAIAPOUS: Galaoolts. Katwijk ald Rijn. (01718)721 <16 
GOLDHORN: Albrecht, Cule~(Ol.fS0)72911 
GOLDSUN: SuJI!rllllle, Nijdrecht, 21)79)8-tBII 
GOUDAPPEL !JE: Riedel. Ede, (08 )79911 
HERO: Hero, Bi'eda, (076)879220 
JAffA JUICE: Uko, Bódegraven, (Oin6) 19310 
OR. KOCH'S: Nlelsde Veye, Rottenbnl. (010)4222633 
KRINGS. PLURABEU: Nijenrode, WadenOilen. (034<16) 17 41 
UNDAVIA: Blektry Bikkers. Hllvemm, (Ol5)6l>2.f.f 
LOFFLER: Nandoód. Harderwiik. (03410)232.-40 
LOOZA: VBBR. Breda. (076) 2.S2424 
MARKANT: Markant FoOd. 8Jithoven, (030) 7913 2<4 
ONS MERK: P.lûrswls, Blokker,~Olli0)63033 
RABENHORST: VNR. Ede, (08380 3053~ 
REFORMA: Reforma. Veenendaal,=20.f86 
SAPPIE. VARESA: I Amsterdam, 020) I 0 35 SS 
DR. SIEMER GOLD: "r.C:1en. , (0<4750) I S250 
SPAR: Spar cencnle, Amersfoort. (03l)612ll•t2 
.SUNI.AND: Me. Caln Smnyland. 111btit. (013) 321165 
SUN.O·SUN: Interall Hetmood. (0492(1) 119 I I 
SUPER: Unlgro. Houten, (0).403)~ 3.f 3.f 
VALINSINA: Dittmeyer, Nuenen. (o-40)83 3813 
VOORJ<EURMERK. WillRGOLO: 
Hennwgroep, Soest, (021 SS) I 04 04 
ZONNATURA: Smlts R_elorm, Putten. (03.fi8)S3869 
. . ·~ ;_ ., . 
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echter iets minder overtredingen. 
Zoals gezegd wordt het appelsap ver-
hit om het langer houdbaar te maken. 
Als die verhitting te sterk ofte langdurig 
is, kan de smaak achteruitgaan. Het is 
eigenlijk heel vreemd dat verhit sap als 
"vers sap" wordt verkocht. 
De normen voor appelsap schrijven 
voor dat er uitsluitend vruchten mogen 
worden gebruikt die gezond en onaange-
tast zijn en die voldoende zijn gerijpt. We 
hebben onderzocht of hier de hand aan 
wordt gehouden. In de tabel ziet u in 
de kolom schimmelresten dat nogal wat 
fabrikanten het niet zo nauw nemen. 
Op de verpakkingen zijn uitsluitend 
fraaie appels afgebeeld, maar bij de mer-
ken die beschimmelde appels hebben 
gebruikt, gaat het om minimaal één ge-
. · heel beschimmelde appel op de duizend. 
Bij sommige merken gaat het zelfs om 
veel meer. Gelukkig zijn de aangetroffen 
schimmelresten niet ongezond, maar 
deze appels behoren simpelweg niet te 
worden gebruikt. Als u een appeltje eet, 
neemt u ook geen beschimmeld exem-
plaar. 
Zuur en zoet 
Hoe lekker is een sap? We hebben gepro-
beerd daarachter te komen door alle sap-
pen aan een panel voor te zetten. We 
hebben gevraagd naar de verschillen die 
voor de proevers het duidelijkste waren. 
Dat waren de oordelen over zuurheid en 
zoetheid. Wat u prefereert, is een kwestie 
van smaak. Zuur maakt het sap fris sma-
kend; te weinig zuur maakt het flauw. 
Evenveel zoet als zuur kan de smaak 
"stukslaan". In de tabel hebben we de 
zoetheid en zuurheid in rondjes uitge-
drukt. Er is vaak pas bij een verschil 
van twee rondjes te proeven, of het sap 
zuurder of minder zuur, respectievelijk 
zoeter of minder zoet is. Het is voor uzelf 
een kwestie van afwegen wat u het liefste 
heeft. 
Er ziJn vrij veel appelsappen waar iets 
op aan te merken Is: bij de bereiding 
zijn beschimmelde appels niet verwlj· 
derd of werd op een andere manier 
niet voldaan aan de wettelijke nor-
men. Er :ziJn echter ook legio goede 
sappen die niet zo duur zijn. 
Kies In de tabel uit de "echte" sap· 
pen een merk dat van goede appels Is 
bereid en vooril de goede combinatie 
van zoet en zuur heeft. • 
